































人手不足時代である。日本のビジネス社会における I T 化の促進が期待される。
　研究所は、本年度も株式会社ひよ子様と筑前町様から、また今年度は新たに福岡市役所様から多大
な研究資金の支援を頂いた。記して感謝を申し上げます。
　本誌が平成時代最後の機関誌になりますが、本研究所に対して今後とも一層のご指導、ご協力、ご
支援をお願い申し上げます。
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